





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































VIEW OF BUND, AT 
YOKOHAMA556１－２
CREEK, YOKOHAMA530１－３
DAIBUTSU, BRONZE IMAGE 
AT KAMAKURA1020１－４
VIEW OF YENOSHIMA1010１－５
Sanmai Bashi (Bridge) near 
Youmoto954１－６
Fujiya Hotel at Miyanoshita964１－７
VIEW OF KIGA975１－８





VIEW OF IKEGAMI PAGODA１－12
CHERRY FLOWER, UYENO, 
TOKIO668１－13
SHIBA TEMPLE TOKIO600 (?)１－14
HORIKIRI, IRIS FLOWER 
GARDEN AT TOKIO712１－15
VIEW OF TOKIO CASTLE 
WALL, & LOTUS FLOWER621１－16




CHIUSENJI LAKE, AT NIKKO 1635１－20
Oiwake (Tea House) at 
Nakasendo17１－21
SHINTO TEMPLE, 
KARAMON (GATE) AND 
HOKOGATAKI ROCK AT 
HARUNA
850１－22
VIEW OF KAKEHASHI, 






NUNOBIKI YAMA (HILL) 
KOBE1207１－25
VIEW OF AWAJI-SHIMA, 
INLAND SEA1218１－26
VIEW OF OSAKA CASTLE1227１－27
VIEW OF GOJIOZAKA, 
OTANI, AT KIOTO1318１－28
KINKAKUJI GARDEN, AT 
KIOTO1337１－29








PILGRIM GOING UP 
FUJIYAMA１－38
COOLIE FOR GONVEYING 
































VIEW OF MIYANOSHITA, 
HOT-SPRING963２－７
VIEW OJIGOKU OR GREAT 
BOILING SPRINGS, HAKONE1662２－８
VIEW OF HAKONE LAKE985２－９
Miyagino River near Kiga978２－10
VIEW OF FUJIYAMA902２－11





OJI TEA HOUSE GARDEN AT 
TOKIO700２－15
THE DOUBLE BRONZE 
IMAGES, ASAKUSA, TOKIO634２－16
CHERRY FLOWER UYENO, 
TOKIO706２－17




YOMEI MON (GREAT GATE), 
AT NEKKO667２－20
CHIUSENJI LAKE, AT NIKKO800２－21
200 STEPS NAKANOTAKE, 
MIOGI MOUNTAIN1110２－22
SHIMONO SAWA (TEA 
HOUSE) AND FIRE BELL AT 
NAKASENDO
1127２－23
METAKI (WATERFALL) AT 
KOBE1208２－24
VIEW OF ARIMA1220２－25




VIEW OF GINKAKUGE 
GARDEN, AT KIOTO1331２－28
VIEW OF RAPIDS, AT KIOTO1345２－29
VIEW OF KINTAI BASHI 
BRIDGE AT IWAKUNI1430２－30
PAPENBERG NAGASAKI２－31







GIRL IN WINTER COSTUME２－38
COOLIE WINTER DRESS２－39
DANCING PARTY123２－40







































































































































IMAICHI ROAD TO  И IKKONo.3021
IMAICHI AT NIKKONo.3122
SACRED BRIDGE AT NIKKONo.2953
SACRED BRIDGE AT NIKKONo.4294
SACRED BRIDGE AT NIKKONo.5215
SORINTO AT NIKKO2196
NIKKO2127









YOMEMON DATE OF NIKKO27914
YOMEIMON GATE OF 
NIKKONo.35715
NIKKONo.21316
COREAN BRONZE LANTERN 
NIKKONo.35817
YOMEIMON GATE OF 
NIKKONo.36018
YOMEIMON GATE OF 
NIKKONo.35919
YOMEIMON GATE OF 
NIKKONo.36420







TOMB EAIYASU SHOGUN 
NIKKONo.34727
GATE OF EAIMITSU AT 
NIKKONo.35428
JAPANESE IDOL AT NIKKONo.35629
DAINICHIDO GARDENS AT 
NIKKONo.35330
タイトル元番号貼込順
DAINICHIDO GARDENS AT 
NIKKONo.31431
STONE STEPS, IYEYASU 
NIKKO96832
GATE OF EAIMITSU AT 
NIKKONo.42733
STONE IDOL AT NIKKONo.27134
GAMAN RIVER AT NIKKO34935
URAMI FALLS AT NIKKONo.348＊36


















SCRD BRIDGE AT NIKKO1
（日光東照宮）2
BRIDGE [   ] TOKIO NIHO 
[NBASHI]（奠都三十年祭）83
（鯉のぼり）4



























































章院）15Temple Gate Shiba Tokio6082
東京芝（増上寺・家宣
宝塔）14
BRONZE GATE & TOMB OF IYETSUGU AT 
SHIBA TEMPLE TOKIO6133
東京芝拝殿13SHOGUN TEMPLE HAIDEN SHIBA, TOKIO7104
東京千覚寺10TOMB OF 47 RONIN SENGAKUJI TOKIO6575
東京芝21500 Stone Lanturns Shiba Tokio6056
東京芝ガーデン（増上
寺門前）38GARDEN STREET SHIBA, TOKYO6237
上野公円18UYENO PARK TOKIO6488
上の17SHOGUN TEMPLE, UYENO, TOKIO6759
浅草一のビルディング
（凌雲閣）80
THE GREAT HIGH BUILDING AT ASAKUSA 
TOKIO70810
東京浅草19ASAKUSA TEMPLE TOKIO63811
上の公円78CHERRY PARK UYENO, TOKIO66512
上野公円39CHERRY PARK, UYENO TOKIO67413
上野公円36UYENO PARK, TOKIO66414
東京築地〈ツキジ〉75TSUKIJI, TOKIO62815
東京向島40HOUSE BOAT, MUKOJIMA TOKIO63616
東京王子32Autumn View of Maples, Oji TOKIO63717
東京69WISTERIA AT KAWEIDO, TOKIO72018
東京亀井戸76WISTERIA AT KAMEIDO, TOKIO64119
東京不忍池77SHINOBAZU (POND) UYENO, TOKIO66920
東京お茶の水79OCHANOMIZU BRIDGE & CATHEDRAL TOKIO67921





鎌倉八幡宮5Shinto Temple Hachiman Kamakura102527
鎌倉7KAMAKURA102428
奈良大仏（実際は鎌
倉）6Daibutsu Bronze Image Kamakura101829
鎌倉八幡8Shinto Temple Hachiman Kamakura103730
鎌倉（円覚寺洪鐘）20Large Bill KAMAKURA102831
横浜9Foreign Cemetery Yokohama55232
横浜野毛山11ENTRANCE TO TEMPLE, NOGEYAMA YOKOHAMA52433













横浜郵便局74POST OFFICE AT YOKOHAMA51442





横浜92CUSTOM HOUSE & PIER, YOKOHAMA55547
横浜花園橋94HANAZONO BRIDGE YOKOHAMA57548
箱根71HAKONE VILLAGE 166549










箱根湯の花沢68VIEW OF YUNOHANASAWA AT HAKONE98160
箱根93KAGO, TRAVELLING CHAIR HAKONE ROAD461
熱海樋口ホテル57HIGUCHI TOTEL AT ATAMI104262
熱海22SUZUMEIWA ROCK AT ATAMI101763
湯元～宮の下街道24MIYANOSHITA ROAD NEAR YUMOTO96064
熱海、錦浦27NISHIKIURA AT ATAMI104865
湯元45TAMADARE WATERFALL AT YUMOTO95766
熱海46HIGUCHI HOTEL’S GARDEN, ATAMI104367
東海道沼川30Fujiyama from Numagawa Tokaido90468
東海道河井橋より富士
を望む58Fujiyama from KawaibASHI TOKAIDO 90669
東海道酒井義〈ギ〉（境
木＝武相国境）60SAKAIGI TOKAIDO100470
東海道トの沢81INSIDE TEA HOUSE TONOSAWA96171
東海道静岡の茶摘み
つゝ富士を望む67
FUJIYAMA FROM TEA PLANTATION 
SHIZUOKA TOKAIDO89172
洞ヶ島82RESIDENCE OF CAVE AT DOGASHIMA97673






大宮より富士を望む34Fujiyama from Omiya Village90276
田子の浦より富士を望
む37




トノ沢43VIEW OF MIYANOSHITA ROAD AT TONOSAWA95180










藤川の田舎橋70A Country Bridge Fujikawa90591
宮の下83MIYANOSHITA HOT SPRING96692































































































76850-925Ikao, Ashio & Fujiyama伊香保・足尾・富士山
38950-987Miyanoshita & Hakone宮ノ下・箱根
661001-1066Yenoshima, Kamakura, Atami & Mitake江ノ島・鎌倉・熱海・御嶽
691101-1169Nakasendo中山道
801201-1280Kobe, Osaka, Biwa Lake & Nara神戸・大阪・琵琶湖・奈良












『ファーサリ写真帖』第１巻 (1)THEATRE STREET YOKOHAMA566
『寫眞帖』(20)SHINOBAZU (POND) UYENO, TOKIO669
2
『ファーサリ写真帖』第２巻 (13)SHINOBADSU (POND) UYENO TOKIO669
『寫眞帖』(76)Fujiyama from Omiya Village902
3
『ファーサリ写真帖』第２巻 (11)VIEW OF FUJIYAMA902
『寫眞帖』(82)Shiraito WATERFAll FUJIYAMA903
4
『ファーサリ写真帖』第２巻 (12)SHIRAITO WATERFALL, AT FUJIYAMA903
『寫眞帖』(91)A Country Bridge Fujikawa905
5
『ファーサリ写真帖』第１巻 (11)ACOUNTRY BRIDGE905
『寫眞帖』(27)Shinto Temple Hachiman Kamakura1025
6
『ファーサリ写真帖』第２巻 (4)SHINTO TEMPLE HACHIMAN AT KAMAKURA1025
（表３②）番号は同一だが写真が違うもの
アルバム（貼込順）タイトル番号
『明治期写真帖』(3)BRIDGE [  ] TOKIO NIHO [NBASHI]8
1








『ファーサリ写真帖』第２巻 (41)GIRLS PLAYING KOTO AND SAMISEN212
『寫眞帖』(43)FESTIVAL LANTERNS, BENTENDORI YOKOHAMA520
5
『ファーサリ写真帖』第２巻 (2)BENTEN DORI YOKOHAMA520
『寫眞帖』(33)ENTRANCE TO TEMPLE, NOGEYAMA YOKOHAMA524
6
『寫眞帖』(40)Bluff Garden, Yokohama524
『寫眞帖』(66)TAMADARE WATERFALL AT YUMOTO957
7
『ファーサリ写真帖』第２巻 (6)VIEW OF TONOSAWA957
『寫眞帖』(88)CATHEDRAL AT TONOSAWA963
8
『ファーサリ写真帖』第２巻 (7)VIEW OF MIYANOSHITA HOT SPRING963
『寫眞帖』(74)VIEW OF KIGA ROAD989
9









『ファーサリ写真帖』第２巻 (8)VIEW OJIGOKU OR GREAT BOLLING SPRINGS, HAKONE1662
―　　―
写真①　『ファーサリ写真帖』第３冊標題紙
写真②　「コラージュ写真∏」（日下部金兵衛アルバム）
（長崎大学附属図書館蔵〈１－１〉）
早稲田大学図書館所蔵　明治期彩色写真帖
―　　―
写真③　『ファーサリ写真帖』第４冊後表紙
写真④　『』後表紙
―　　―
写真⑤　「	
」（『明治期写真帖』貼込順１）
写真⑥　「	
		」（横浜開港資料館蔵〈〉）
人物の数が違うが、右側の子守（少女か？）の様子からほぼ同時に撮影されたもの
と思われる。ただ、⑥にある電柱が⑤ではほぼ完全に消されている。
早稲田大学図書館所蔵　明治期彩色写真帖
―　　―
写真⑧　「	

」
（『寫眞帖』貼込順）
写真⑦　「第九拾号　横浜本町通」
（『寫眞帖』貼込順裏）
―　　―
写真⑨　「	

	」
（『寫眞帖』貼込順）
写真⑩　「	

	」
（横浜開港資料館蔵〈本文注∏⑥書頁〉）
早稲田大学図書館所蔵　明治期彩色写真帖
―　　―
写真⑪　「	
	」
（『ファーサリ写真帖』第１冊貼込順１）
写真⑫　「	
	
	」
（『寫眞帖』貼込順）
―　　―
写真⑬　「	
」
（『ファーサリ写真帖』第２冊貼込順２）
写真⑭　「	
		
」
（『寫眞帖』貼込順）
